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Актуальність  теми. Проблема  забезпечення 
якості вищої освіти є важливою і актуальною, оскіль-
ки саме вища школа дає глибокі знання та фахові ком-
петентності,  формує  сучасний світогляд фахівця.  Це 
засвідчують закони України “Про вищу освіту” і “Про 
освіту”, в яких вперше з’явились окремі розділи, при-
свячені проблемам забезпечення якості вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розбудови у вітчизняній вищій школі Системи 
якості, створення і організації діяльності НАЗЯВО ак-
тивно досліджуються науковцями, організаторами ви-
щої  освіти,  широко  обговорюються  у  педагогічній 
пресі.  Серед  дослідників  і  авторів  публікацій  Юрій 
Рашкевич,  Олександр Співаковський,  Ірина Суслова, 
Надія Швидчак, науковці Інституту модернізації змі-
сту освіти.
На думку дослідників важливими аспектами про-
блеми, які потребують додаткового і практичного роз-
в’язання є: невідкладне розгортання практичної робо-
ти Агентства з виконанням покладених на нього функ-
цій і  завдань, у тому числі  організація системи зов-
нішнього  забезпечення  якості;  забезпечення  ефекти-
вної взаємодії з МОН, НМК, науковими структурами; 
незалежність у прийнятті рішень, їх відкритість; отри-
мання довіри науково-педагогічної громадськості.
Мета.  Дослідження  стану  виконання  положень 
чинного  законодавства  у  сфері  вищої  освіти  щодо 
формування у вітчизняній вищій школі системи забез-
печення якості вищої освіти, створення умов та меха-
нізмів ефективного і надійного її функціонування.
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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ –
ДОВГИЙ ШЛЯХ СТВОРЕННЯ
Досліджується процес створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі НАЗЯВО) як важливої складової меха -
нізму формування і надійного функціонування системи забезпечення якості вищої освіти (Система якості), трьох її підсистем: внутрішнього  
і зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти та якісної діяльності НАЗЯВО. Окреслена роль Нацагентства у  
Системі якості, визначені негативні наслідки і ризики, що виникли через затримку з його створенням. Аналізуються кроки щодо відновлен -
ня Агентства і організації його діяльності.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ДЛИННЫЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ
Исследуется процесс создания  Национального  агентства по  обеспечению качества  высшего образования  (далее  НАОКВО) как важной 
составляющей механизма формирования и надежного функционирования системы обеспечения качества высшего образования (Система ка-
чества), трех ее подсистем: внутреннего и внешнего обеспечения качества образовательной деятельности и качества высшего образования, а  
также качественной деятельности НАОКВО. Обозначена роль Нацагентства в Системе качества, определены негативные последствия и рис-
ки, возникшие из-за задержки с его созданием. Анализируются шаги по возобновлению Агентства и организации его деятельности.
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NATIONAL AGENCY FOR THE QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION –
THE LONG WAY TO CREATE
T). Сисhe main characteristic of the results of the fierce social and economic activity, including the educational, is their quality. It applies to the quality of  
higher education, based on its exclusive role in shaping the intellectual potential of the nation, ensuring the preemptive economic development of the  
State. U), Чорноморськоїkraine, having joined the Bologna process and signing Association with the European U), Чорноморськоїnion, has committed to reforming higher education, 
improving its quality. It is defined by the Law of U), Чорноморськоїkraine "O) у складі офіційних делегацій України таn Higher Education" in 2014 (hereinafter - the Law), which complies with European 
quality standards and is accentuated by the integration of the national High School into the European educational space.
T). Сисhe Creation of a National Agency for the quality assurance of higher education (hereinafter - the Agency) is a critical step in building quality Sys-
tems. European Standards and recommendations it is assumed that for the effective functioning of the system of higher education in each state there  
should be a system of internal quality assurance and the system of external quality assurance of educational activity and quality of education, which 
provide higher education institutions and control national quality centers. It was established that in U), Чорноморськоїkraine the establishment of the Agency took  
place unreasonably long, during 2015-2019, by inhibiting the development of Quality Systems and limiting the development of the competitive mar-
ket of educational services at a domestic higher education institution. O) у складі офіційних делегацій України таne reason was the unpreparedness of the national authorities and pedagogical  
community to change, and the proposed procedures for election and adoption of the Agency members became the subject of manipulation. T). Сисhe second 
reason was the ambiguity of the status of the Agency, which, on the one hand, had the power of authority and functions inherent to the government,  
and on the other, its activity, was based on the decision of collegial decisions as a representative public authority. T). Сисhe Beginning of the Agency’s work  
in 2019 allows approving standards of higher education legitimately, to perform accreditation of educational programs, to complete formation of  
Quality System. T). Сисhe Agency can become an influential state body of management in the field of higher education and science. In this context it is  
very important to ensure its systemic independence, gain confidence and support of the scientific and pedagogical community.
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Виклад основного матеріалу. Якість ‒ визнача-
льна характеристика результатів любої соціально-еко-
номічної діяльності, у тому числі освітньої. В першу 
чергу це стосується якості вищої освіти, враховуючи її 
виключну  роль  у  формуванні  інтелектуального  по-
тенціалу суспільства, забезпеченні випереджувально-
го економічного розвитку держави.
В об’єднаній Європі важливим кроком у підви-
щенні рівня вищої освіти в регіоні було впровадження 
програми ERASMU), ЧорноморськоїS (1987 рік), метою якої було роз-
ширення академічної мобільності та міжуніверситет-
ської кооперації, поглиблення співпраці між заклада-
ми вищої освіти та підприємствами, поширення ефе-
ктивних освітніх технологій, в тому числі, запровад-
ження  Європейської  кредитно-трансферної  системи 
(ЕКТС). Створення єдиного Європейського простору 
вищої освіти (ЄПВО, European Higher Education Area), 
ініційоване Сорбонською [1] та Болонською деклара-
ціями [2], загострило проблему підвищення якості та 
конкурентоздатності європейської освіти на основі по-
глиблення міжнародної кооперації, інтенсифікації сту-
дентської  і  викладацької  мобільності,  розвитку зага-
льноєвропейської  системи  забезпечення  якості.  Були 
розроблені та впроваджені ефективні інструменти: єв-
ропейські стандарти та рекомендації щодо забезпечен-
ня якості в ЄПВО, Європейська мережа забезпечення 
якості вищої освіти (ENQA), Європейська мережа на-
ціональних інформаційних центрів з академічного ви-
знання  і  мобільності  (ЕNIС),  Мережа  національних 
центрів академічного визнання (NARIC), Європейсь-
кий реєстр забезпечення якості (EQAR), міждержавні 
дослідницькі проекти тощо.
Україна взяла на себе зобов’язання реформувати 
вищу школу і підвищити якість освіти, приєднавшись 
у 2005 році до Болонської декларації  та підписавши 
Асоціацію з Євросоюзом. Основним законодавчим ак-
том, який в основному відповідає європейським стан-
дартам якості і акцентований на євроінтеграцію, є За-
кон України “Про вищу освіту” 2014 року (далі Закон) 
[3]. Він спрямований на модернізацію вітчизняної ви-
щої школи, її інтеграцію у європейський і міжнарод-
ний освітній простір. Основні його положення напра-
влені  на  підвищення  рівня  освітньої  діяльності  уні-
верситетів через надання їм академічної та фінансової 
автономії,  модернізацію  освітнього  процесу  шляхом 
впровадження нових стандартів вищої освіти (надалі 
СВО), розроблення на їх основі освітніх програм і в 
кінцевому  результаті  ‒  на  підвищення  якості  вищої 
освіти.
Вперше на законодавчому рівні визначені понят-
тя  якості  вищої  освіти  як  рівня  здобутих  особою 
знань, умінь, навичок, інших компетентностей та яко-
сті освітньої діяльності як рівня організації освітнього 
процесу у закладах вищої освіти (далі ЗВО), що забез-
печить здобуття особами якісної вищої освіти на ос-
нові  нових  знань.  Передбачено  створення  Системи 
якості, Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (далі  НАЗЯВО) та відповідних механі-
змів реалізації (технологічних, економічних, етичних 
тощо).
Створення НАЗЯВО ‒ критично важливий крок в 
розбудові Системи якості. Річ у тім, що європейськи-
ми стандартами та рекомендаціями щодо забезпечен-
ня  якості  вищої  освіти,  остання  редакція  яких  була 
прийнята на конференції міністрів освіти країн ‒ чле-
нів Болонського процесу в Єревані у 2015 році, перед-
бачається,  що  для  ефективного  функціонування  си-
стеми вищої освіти в кожній державі повинна існува-
ти система внутрішнього забезпечення якості.  Одно-
часно має існувати й система зовнішнього забезпечен-
ня якості освітньої діяльності та якості освіти, яку за-
безпечують національні центри якості.
Законом визначено, що вітчизняна Система яко-
сті має три складові:
1)  внутрішнє забезпечення якості  освітньої  дія-
льності та якості вищої освіти;
2)  зовнішнє  забезпечення  якості  освітньої  дія-
льності навчальних закладів та якості вищої освіти;
3)  забезпечення  якості  діяльності  НАЗЯВО  та 
акредитованих  ним незалежних  установ  оцінювання 
якості.
Внутрішнє забезпечення якості організують ЗВО 
через: 
‒  створення  необхідного  кадрового  потенціалу, 
навчально-методичного,  матеріально-технічного  та 
інформаційного  забезпечення,  інших  ресурсів  для 
організації освітнього процесу;
‒ здійснення щорічного моніторингу результатів 
діяльності учасників освітнього процесу та їх регуля-
рне  оприлюднення,  періодичний  перегляд  освітніх 
програм;
‒  підвищення  кваліфікації  педагогічних,  науко-
вих і науково-педагогічних працівників;
‒  створення  інформаційно-комунікаційних  си-
стем для ефективного управління освітнім процесом, 
інформування про освітні програми, ступені вищої ос-
віти та кваліфікації;
‒ систему академічної та наукової доброчесності.
Його ефективність оцінює НАЗЯВО чи інший не-
залежний акредитований орган.
Зовнішнє забезпечення якості освітньої діяльнос-
ті ЗВО та якості наданої ними вищої освіти має базу-
ватися  на періодичних перевірках  і  оцінюванні  ефе-
ктивності внутрішнього забезпечення якості за розро-
бленими НАЗЯВО критеріями та рекомендаціями, до-
ступному і прозорому звітуванні. До утворення Аген-
тства акредитацію спеціальностей, освітніх програм, 
інші функції забезпечення якості освіти здійснювало 
Міністерство, що за європейськими стандартами озна-
чає  відсутність  реального  зовнішнього  забезпечення 
якості.  Якісна діяльність НАЗЯВО та акредитованих 
ним  установ  забезпечується  розробленням  ефекти-
вних критеріїв і процедур контролю якості, наявністю 
необхідних ресурсів, незалежністю діяльності, відкри-
тістю рішень і підзвітністю. Очевидно, що НАЗЯВО 
як новий орган управління у сфері вищої освіти пови-
нен відігравати визначальну роль у створенні ефекти-
вної Системи якості, розвитку ринку якісних освітніх 
послуг, впровадженні механізму здорової конкуренції 
у вищій школі.
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Про це свідчать такі його повноваження:
‒ надання пропозицій МОН щодо переліку спеці-
альностей, за якими здійснюється підготовка здобува-
чів вищої освіти;
‒ проведення ліцензійної експертизи;
‒ розроблення Положення про акредитацію осві-
тніх програм;
‒ розроблення критеріїв та  оцінка якості  освіт-
ньої діяльності ЗВО;
‒ участь у розробленні методології та методики 
створення СВО і СОД, їх погодження;
‒ акредитація освітніх програм;
‒ інституційна акредитація закладів освіти;
‒ атестація наукових кадрів;
‒ акредитація спеціалізованих вчених рад;
‒ впровадження доброчесності в освітній та нау-
ковій діяльності.
Законом,  який набув чинності з 1 вересня 2014 
року,  встановлювалось,  що члени НАЗЯВО обираю-
ться з’їздами представників закладів вищої освіти рі-
зних форм власності, органів студентського самовря-
дування, Національною та галузевими академіями на-
ук і роботодавцями, а його персональний склад і Сек-
ретаріат затверджує Уряд.
Кабінет Міністрів України на засіданні 15 квітня 
2015 року прийняв рішення про утворення НАЗЯВО, 
затвердив його Статут. Постанова набрала чинності 1 
вересня 2015 року [4].
Відповідно до прийнятих процедур, у травні-чер-
вні 2015 року відбулися всеукраїнські з’їзди предста-
вників вищих навчальних закладів державної форми 
власності (675 делегатів), комунальної форми власно-
сті (117 делегатів), приватної форми власності (118 де-
легатів),  органів  студентського  самоврядування  (147 
делегатів), загальні збори і засідання президій Націо-
нальної  та  п’яти  галузевих академій наук,  засідання 
Спільного представницького органу об’єднань органі-
зацій  роботодавців,  на  яких  було  обрано  більшість 
членів Агентства. Кабінетом Міністрів України 27 ли-
пня 2016 року затверджено персональний склад НА-
ЗЯВО, визначено граничну чисельність працівників та 
штатний  розпис  [5],  а  31  серпня  2016  року  Сергій 
Храпатий призначений керівником Секретаріату.
9 вересня 2016 року на ІІ Всеукраїнському з’їзді 
вищих навчальних закладів державної форми власно-
сті  відбулися  довибори  двох  членів  Національного 
агентства із  забезпечення якості  освіти,  замість тих, 
повноваження яких були припиненні згідно із Законом 
України від 14 червня 2014 року № 1415-VIII  “Про 
внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” 
щодо Національного агентства із забезпечення якості 
освіти” [6]. 18 жовтня 2016 року було проведено пер-
ше засідання НАЗЯВО, а 21 жовтня на черговому засі-
данні, яке виявилось останнім в обраному складі, від-
булися вибори Голови Нацагенства.
НАЗЯВО доручалось протягом шести місяців від 
дня утворення сформувати та подати на затвердження 
МОН єдиний перелік спеціальностей на засадах поєд-
нання  чинного  переліку  спеціальностей,  за  якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах, з чинним переліком спеціальностей, за яки-
ми проводиться захист дисертацій на здобуття науко-
вих ступенів кандидата наук і доктора наук, присудже-
ння наукових ступенів і присвоєння вчених звань, взя-
вши за основу останній. Проте це доручення, як і ба-
гато  інших реалізовані  не  були  у  зв’язку  з  тим,  що 
створення та організація роботи НАЗЯВО постійно га-
льмувались. Стало очевидним, що вітчизняні органи 
управління і педагогічна громадськість не були підго-
товлені до змін. У результаті запропоновані процеду-
ри  обрання  членів  НАЗЯВО,  їх  затвердження  стали 
об’єктом маніпуляцій.
Другою  причиною  був  неоднозначний  статус 
НАЗЯВО, яке, з одного боку, наділялось владними по-
вноваженнями  та  функціями,  притаманними  органу 
влади,  а  з  іншого,  його  діяльність  ґрунтувалась  на 
прийнятті  колегіальних  рішень  як  представницького 
громадського органу.  Тобто,  реалізація окремих пов-
новажень МОН ставилась у залежність від діяльності 
фактично консультативно-громадського органу.  Част-
ково  зазначена  вище  неоднозначність  була  усунута 
прийнятим Верховною Радою Законом України “Про 
внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” 
щодо Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти”, який висуває додаткові вимоги до чле-
нів НАЗЯВО та передбачає їх затвердження КМУ [7]. 
Цим Законом фактично розблоковано процес запуску 
діяльності НАЗЯВО. Крім означених вище причин на 
затримку зі створенням Агентства вплинули також чи-
сельні скандали, пов’язані з обвинуваченням окремих 
його членів у корупції, плагіаті, такими, що підляга-
ють  люстрації  тощо.  Колишній  міністр  Сергій  Квіт 
публічно засудив процедуру виборів при формуванні 
складу НАЗЯВО та вимоги до кандидатів. Слід зазна-
чити, що і в самому Законі закладена “прихована нео-
бов’язковість” створення Нацагенства: пунктом 5 (аб-
зац 3) статті 13 “Повноваження центрального органу 
виконавчої влади у сфері освіти та науки” зазначає-
ться право МОН самостійно розв’язувати питання, які 
потребують погодження з НАЗЯВО, якщо воно у вста-
новлений термін не виконало свої повноваження.
Таким чином, процес створення НАЗЯВО затяг-
нувся більше ніж на чотири з половиною роки. За цей 
час  стало  зрозуміло,  що  корінь  проблеми  в  системі 
формування  його  складу  через  систему  з’їздів,  яка 
створювала можливість  для маніпуляцій  цими пред-
ставницькими органами з боку чиновників міністер-
ства. Останнє доклало максимум зусиль для утриман-
ня Нацагентства в орбіті свого впливу через введення 
слухняних виконавців своєї волі.  Такий підхід доко-
рінно  суперечив  усталеній  світовій  практиці,  коли 
структури подібні  до  НАЗЯВО створювалися  як  не-
залежні  й рівновіддалені  від усіх бюрократичних та 
політичних впливів [8].
Як результат, НАЗЯВО стало одним із найсклад-
ніших в реалізації нововведень модернізації вищої ос-
віти, найслабшою ланкою у розбудові Системи якості. 
Воно не розпочало свою діяльність повною мірою, як 
було передбачено Законом, і перестало існувати з на-
буттям чинності Законом України “Про освіту” [9].
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Проблемами  забезпечення  якості  вищої  освіти 
опікуються, як і раніше, кілька підпорядкованих МОН 
установ: Український центр оцінювання якості освіти, 
Акредитаційна комісія, Державна служба якості осві-
ти. Закон України “Про освіту” змінив норми та про-
цедури формування Нацагентства і надав шанс реані-
мувати його. В основу був покладений принцип обра-
ння членів НАЗЯВО конкурсною комісією на експерт-
ній основі. 31 січня 2018 року Уряд затвердив персо-
нальний склад Конкурсної комісії з відбору нових чле-
нів НАЗЯВО. Серед 9 її членів 4 ‒ представники євро-
пейських організацій та 5 представників асоціації сту-
дентів,  роботодавців,  МОН  України,  національних 
академій наук. Комісія розробила Положення про кон-
курс, сформулювала кваліфікаційні вимоги до канди-
датів.  З 1 по 31 жовтня 2018 року проводилась реє-
страція  документів  для  участі  у  конкурсі  до  складу 
НАЗЯВО.  До  Конкурсної  комісії  загалом  надійшло 
119 заявок які планувалось розглянути на її засіданні 
у грудні.
В грудні 2018 року було обрано та затверджено 
персональний склад НАЗЯВО [10]. Серед 23 його чле-
нів: 8 ‒ представники державних ЗВО, 1 ‒ приватних 
ЗВО; 1 ‒ комунальних ЗВО, 2 ‒ студентства, 3 – робо-
тодавців; 2 ‒ Національної академії наук, по 1 – На-
ціональних  академій  наук:  педагогічних,  аграрних, 
мистецтв, правничих, медичних. Передбачається,  що 
після оперативного і відкритого проведення всіх необ-
хідних процедур, Агентство уже у 2019 році візьме на 
себе виконання регуляторних і контрольних функцій у 
сфері забезпечення якості вищої освіти таких, як ак-
редитація ЗВО, спеціалізованих вчених рад та освітніх 
програм, реалізацію інших завдань, визначених зако-
нодавством [11].
21  січня  2019  року  відбулося  перше  засідання 
НАЗЯВО, на якому було обрано голову – Сергія Квіта, 
директора Центру забезпечення якості  освіти Націо-
нального  університету  “Києво-Могилянська  акаде-
мія”. Хронологія утворення в Україні НАЗЯВО приве-
дена в таблиці 1. На черговому засіданні 28 березня 
2019  року  [12]  було  обговорено  проект  Положення 
про акредитацію освітніх програм, затверджено стру-
ктуру і штатний розпис Секретаріату, Порядок надан-
ня і підтвердження статусу національного ЗВО, Кон-
цепцію стратегії Нацагенства, Порядок оскарження рі-
шень  спеціалізованої  вченої  ради  про  присудження 
наукового ступеня. На цьому ж засіданні були затвер-
джені склад комітетів Нацагентства і їх голови: Апе-
ляційний  комітет  (Іван  Назаров);  Комітет  з  питань 
етики (Сергій Квіт); Комітет з питань акредитації ос-
вітніх програм, незалежних установ оцінювання якос-
ті  та  інституційної  акредитації  (Богдан  Моркляник); 
Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти (Ми-
кита Євстіфеєв); Комітет з питань діяльності та акре-
дитації спеціалізованих вчених рад (Андрій Бутенко); 
Комітет з питань стандартів та економіки вищої освіти 
(Олена Колесникова).
Висновки.
1) Початок роботи НАЗЯВО у 2019 році дає мо-
жливість легітимно затвердити СВО, провести акре- 
дитацію освітніх  програм,  завершити  формування  в 
Україні Системи якості. Важливо, щоб подальша його 
робота була спрямована в першу чергу на виконання 
завдань і функцій, передбачених чинним законодавс-
твом. Адже багаторічна затримка діяльності Нацаген-
ства стала ключовим фактором, що гальмував форму-
вання Системи якості, розвиток конкурентного ринку 
освітніх послуг у вітчизняній вищій школі. 2) Виходя-
чи із аналізу функцій і повноважень, покладених на 
Агентство,  воно  може  стати  впливовим  державним 
органом управління у сфері вищої освіти і науки. У 
цьому контексті дуже важливо забезпечити його сис-
темну незалежність, отримати довіру і підтримку нау-
ково-педагогічної  спільноти.  3)  Враховуючи,  що те-
рмін чинності новоствореного складу НАЗЯВО стано-
вить три роки (2019-2021рр.), часу для виконання ви-
значених Законом завдань і функцій залишається не-
багато.  Адже 2019 рік,  очевидно,  піде  на  розбудову 
структури, ресурсної бази, створення нових методик. 
Необхідно як найшвидше перейти від вирішення про-
цедурних питань і розробки методик до реальної ро-
боти з погодження СВО, акредитації освітніх програм, 
ліцензійної  експертизи  та  інституційної  акредитації, 
виконання інших важливих завдань.
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Таблиця 1. Хронологія утворення НАЗЯВО
21.01.2019 2 засідання НАЗЯВО “другого скликання”
27.12.2018 розпорядження КМУ “Про затвердження 
персонального складу НАЗЯВО”, № 1063
05.12.2018 обрано 22 членів НАЗЯВО
1·31.10.2018 проведення конкурсу з відбору
18.09.2018 оголошено конкурс з відбору членів НАЗЯВО
31.08.2018 затверджена процедура проведення конкурсу
31.01.2018 затверджено персональний склад
Конкурсної комісії з відбору членів НАЗЯВО
25.09.2017 Закон України “Про освіту”, №2145-VІІІ
21.10.2016 засідання НАЗЯВО з обрання Голови
(не було затвердження КМУ)
18.10.2016 1 засідання НАЗЯВО “першого скликання”
09.09.2016 ІІ Всеукраїнський з’їзд представників
вищих навчальних закладів державної форми 
власності з довиборів двох членів НАЗЯВО
31.08.2016 Сергій Храпатий
призначений керівником Секретаріату
(розпорядженням КМУ від 31. 08.2016 №636)
21.06.2016 наказ Міністерства освіти і науки
“Деякі питання діяльності НАЗЯВО”, №700
14.06.2016 Закон України “Про внесення змін до Закону 
України “Про вищу освіту” щодо НАЗЯВО”, 
№1415-VІІІ
05.-06.2015 вибори членів НАЗЯВО
15.04.2015 Пост. КМУ “Про утворення НАЗЯВО”, №244
01.07.2014 Закон України “Про вищу освіту”, №1556- VІІ
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